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Prof. nadzw. dr hab. n. med. Jerzy Jakubowicz
Dyrektorem Oddziału Krakowskiego
Centrum Onkologii — Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie
Prof. nadzw. dr hab. n. med. Jerzy Jakubowicz po ukoń-
czeniu w 1988 r. studiów na Wydziale Lekarskim Collegium 
Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (CMUJ) w Krakowie 
rozpoczął pracę w Klinice Ginekologii Onkologicznej kra-
kowskiego Oddziału Centrum Onkologii. Posiada specjaliza-
cje z radioterapii, ginekologii i położnictwa oraz ginekologii 
onkologicznej. Stopień doktora nauk medycznych nadano 
mu w 1999 r. przez Radę Naukową Centrum Onkologii na 
podstawie rozprawy doktorskiej pt.: „Przerzuty odległe u cho-
rych na miejscowo wyleczonego raka szyjki macicy. Analiza 
obrazu klinicznego i czynników prognostycznych”. W latach 
2001–2009 równocześnie pełnił obowiązki zastępcy dyrektora 
ds. rozliczeń świadczeń medycznych, a od stycznia 2010 r. został 
zastępcą dyrektora krakowskiego oddziału Centrum Onkologii 
ds. organizacyjnych. W kwietniu 2008 roku objął stanowisko 
kierownika Kliniki Nowotworów Jamy Brzusznej. W listopadzie 
2012 został powołany na stanowisko profesora nadzwyczajne-
go w krakowskim Oddziale Centrum Onkologii. Od września 
2013 został powołany na stanowisko dyrektora Centrum Onko-
logii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie.
Centrum Onkologii — Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
w grupie najwyżej ocenionych jednostek naukowych
W dniu 30 września br. Komitet Ewaluacji Jednostek Na-
ukowych przedstawił najnowszą listę oceny i kategoryzacji 
polskich placówek naukowo-badawczych. Oceniano 4 kry-
teria: osiągnięcia naukowe i twórcze, potencjał naukowy, 
materialne efekty działalności naukowej i pozostałe efekty 
działalności naukowej. Szczegóły można znaleźć na stronie 
internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Centrum Onkologii — Instytut im. Marii Skłodowskiej-
-Curie zaliczono, po raz pierwszy w historii, do najwyższej 
kategorii — A. W grupie instytutów medycznych jedynie 
7 placówek uzyskało tak wysoką ocenę (ponadto 2 uzyskały 
kategorię A+), pozostałe znalazły sie w grupach B i C. 
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Nagroda Dyrektora Centrum Onkologii 
— Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie
za publikacje w „Nowotworach”
Prof. Krzysztof Warzocha, dyrektor Centrum Onkologii 
— Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, ustanowił do-
roczne nagrody dla pracowników Centrum za wyróżniające 
się publikacje w dwumiesięczniku Nowotwory Journal of 
Oncology.
Regulamin
1.  Nagrody Dyrektora Centrum Onkologii — Instytutu 
im. Marii Skłodowskiej-Curie (dalej: Dyrektora) za naj-
lepsze prace opublikowaną w dwumiesięczniku No-
wotwory Journal of Oncology, autorstwa pracowników 
Centrum Onkologii — Instytutu (CO-I) w Warszawie, 
Gliwicach i Krakowie, przyznawane są raz w roku w ka-
tegoriach:
 — najlepsza praca oryginalna,
 — najlepsza praca przeglądowa.
2.  Prace ocenia Komisja w składzie: Dyrektor CO-I (przewod-
niczący), Redaktor Nowotworów (sekretarz) i 4–5 człon-
ków, zaproszonych przez Dyrektora.
3. Oceniane są prace, które ukazały się w sześciu regularnych 
zeszytach rocznika poprzedzającego rok przyznania Na-
gród (bez suplementów). Pierwszy autor musi być pracow-
nikiem CO-I, zatrudnionym w pełnym wymiarze. Oceniane 
będą przede wszystkim publikacje, których współautorzy 
są także pracownikami CO-I; w uzasadnionych przypad-
kach będą również brane pod uwagę prace, których współ-
autorami są przedstawiciele innych ośrodków.
4.  Kandydatury do Nagród zgłaszają członkowie Komisji.
5.  Nagroda składa się z gratyﬁ kacji pieniężnej, fundowanej 
przez Dyrektora, którą otrzymuje pierwszy autor i z dy-
plomów, które otrzymują wszyscy autorzy. 
6.  Komisja może nie przyznać Nagrody w danym roku 
w jednej lub obu kategoriach.
Szkolenia zagraniczne: odbył 6-miesięczny staż naukowy 
w Christie Hospital w Manchesterze (Wielka Brytania), szko-
lenia w Tubingen (Niemcy) i na Santorini (Grecja). Szkolenia 
krajowe: ukończył certyﬁ kowane kursy z zakresu ultraso-
nograﬁ i, kolposkopii, laparoskopii, hysteroskopii i medycy-
ny paliatywnej, szkolenia w zakresie doskonalenia technik 
operacyjnych w ginekologii onkologicznej m.in. w Centrum 
Onkologii w Warszawie oraz w klinikach ginekologii Śląskiej 
Akademii Medycznej. W 2001 r. ukończył w Instytucie Zdrowia 
Publicznego Wydziału Ochrony Zdrowia Collegium Medicum 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Projekt HOPE „Szkolenie krajo-
we w zakresie zarządzania opieką zdrowotną, szkolenie kadry 
kierowniczej wyższego stopnia”, a w 2002 roku, w Medycznym 
Centrum Kształcenia Podyplomowego CMUJ, szkolenie kadry 
zarządzającej — „Kierowanie Ochroną Zdrowia”.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Onkologicznego 
oraz Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej.
Prowadził działalność dydaktyczną, tj.: wykłady i ćwi-
czenia dla studentów Wydziału Lekarskiego CMUJ oraz na 
kursach organizowanych przez CMKP dla lekarzy specjali-
zujących się w zakresie ginekologii i położnictwa oraz gine-
kologii onkologicznej.
Głównym przedmiotem zainteresowań naukowo-ba-
dawczych prof. Jerzego Jakubowicza są badania kliniczne. 
Dorobek naukowy stanowi 60 publikacji, z czego 6 przygo-
towanych przed uzyskaniem stopnia naukowego doktora 
nauk medycznych i 54 po uzyskaniu tego stopnia. Część 
prac została opublikowana w:  European Journal of Gynaeco-
logical Oncology, Anticancer Ressearch., Lung Cancer, Clinical 
Laboratory, Sthralentherapie und Onkologie.
Jego działalność naukowo-badawcza koncentruje się 
wokół zagadnień dotyczących: 
 — poszukiwań czynników prognostycznych u chorych na 
nienabłonkowe nowotwory jajnika, 
 — oceny skuteczności skojarzonego leczenia chorych na 
wczesne postacie raka szyjki macicy, oceny tolerancji 
różnych systemów brachyterapii,
 — oceny skuteczności pooperacyjnej radioterapii chorych 
na niezaawansowanego raka trzonu macicy, 
 — oceny czynników związanych z tolerancją i wynikami 
leczenia mięsaków macicy,
 — analizy użyteczności wybranych wskaźników labora-
toryjnych w monitorowaniu leczenia chorych na raka 
szyjki macicy, raka płuca. 
